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. 
são variados os 
ambientes promotores 
de envelhecimento ativo 
e estes têm de ser 
negociados/acordados 
com os sujeitos em 
causa 
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O trabalho do educador 
social, assistente social, 
gerontólogo… com 
idosos:  
 
a compreensão e a 
personalização do cuidar  
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O idoso em diferentes contextos de envelhecimento 
trabalhar como 
interventor social 
com grupos de 
idosos, ou outros, 
implica, antes de 
mais, assumir uma 
atitude investigativa 
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O idoso em diferentes contextos de envelhecimento 
urge romper com a 
exclusividade do paradigma 
biomédico que faz do idoso um 
objeto de tratamento e não tanto 
um sujeito autónomo, vigilante 
de si, dos seus e dos outros 
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:  
o papel do interventor social 
tal como o educador 
social, o assistente 
social, também a 
enfermagem deve 
valorizar o acompanhar, 
o caminhar lado a lado 
com aquele que por 
uma qualquer razão está 
debilitado, vulnerável ou 
simplesmente pouco 
informado.  
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Ativo 
em nome dos bons cuidados com o idoso, muitas 
vezes ele passa de sujeito a objeto de cuidado, 
sem qualquer espaço para o exercício da sua 
autonomia, o que não pode acontecer com o 
interventor social bem preparado. 
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Trajetórias Sociais de Idosos: 
 
Alguns casos… 
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Viver só… 
A qualidade de vida na velhice, 
como em qualquer fase da nossa 
vida, é influenciada pela forma 
como interagimos com os outros 
e pela perceção que temos do 
nosso papel nas redes 
relacionais a que pertencemos 
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As diferentes trajetórias de vida constroem em cada 
idoso diferentes resiliências e diferentes ideais de vida e 
qualidade de vida, sendo que as condições objetivas 
são apenas parte do ingrediente do envelhecimento 
ativo e dessa qualidade de vida à medida de cada 
idoso, idoso que urge conhecer e cuidar de forma 
holista. Para isso, contamos com os educadores sociais, 
assistentes sociais, gerontólogos… 
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